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 This work aims to study the regime of bankruptcy and other circumstances related with it. It is a very common topic in 
currents regulations, and it has the purpose to deal with unusual situations where creditors´s claims are satisfied.There 
are exceptions where the bankruptcy can generate controversies. 
Also, in order to carry out these executions it will be necessary to take into account the specific characteristics of each 
case. 
We will see many flexible mechanism where the judge plays a very importat role because he decides which objects are 
essential to continue the activity. 
Individual excutions. Reinstatement. Credit rating
